



แบบเซ็นชื่อกรณีศึกษา โรงเรียนระแงะ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
An effectiveness comparison Management  Information  Systems  
of the fingerprint and traditional registering systems, Case study: 




























questionnaire analysis showed that the overall effectiveness of the fingerprint registering system was rated 
in	high	level	and	met	the	school	executives	and	staffs’	requirements.
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บทนำา
	 ปัจจุบันระบบสารสนเทศกำาลังเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาองค์การในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำาหนด







	 ปัจจุบันโรงเรียนระแงะ	 อำาเภอระแงะ	 จังหวัดนราธิวาส	 ไม่มีระบบสารสนเทศเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติ
งานของบุคลากรเน่ืองจากยังคงใช้ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	 ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะน้ีทำาให้




















terview)	 และการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	Analysis)	 เพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ	และเพื่อใช้
อภิปรายผลการศึกษาที่กล่าวมาแล้วให้มีความชัดเจนและมีความถูกต้องมากย่ิงขึ้น
 กลุ่มตัวอย่าง
	 ในการวิจัยครั้งน้ี	 ผู้ศึกษากำาหนดให้เป็นบุคลากรของสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส	 โดยเลือกสถานศึกษาที่มีความ


























































	 	 กำาหนดประเภทของวันทำาการของโรงเรียนออกเป็น	 4	 ประเภท	 คือ	 1)	 มาทำางานในเวลาปกติ	 คือเวลา	
07.40-16.30	น.	หรือเวลา	08.10-16.30	น.	2)	ขาดการทำางานหรือมาสาย	3)	ลาป่วย	/	ลากิจ	และ	4)	ไปราชการ
	 	 ทางโรงเรียนได้กำาหนดว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลต่อการเล่ือนขั้น	 โดยมีการสะสมคะแนนเพื่อใช้ในการ
ประเมิน	มาทำางานปกติจะมีคะแนนให้	10	คะแนน	ถ้ามาสายหรือขาดได้	8	คะแนน	ไปราชการไม่มีคะแนน
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	 	 -	 บุคลากรได้ให้ความคิดเห็นกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	 ว่าเป็นระบบที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีความล่าช้า	 เสียเวลาในการลงเวลาพอสมควร	 เน่ืองจากต้องเขียนชื่อ	 –	นามสกุล	ลงเวลา	และลงลายมือชื่อ	
รวมทั้งการลงเวลาอาจไม่เป็นตามความจริง	 และหากลืมลงเวลาปฏิบัติงาน	 สามารถมาลงในภายหลังได้	 ทำาให้ไม่สามารถควบคุม
ระบบได้
	 	 -	บุคลากรให้ความคิดเห็นกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกน
ลายน้ิวมือ	 ว่าเป็นระบบท่ีมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ประหยัดเวลาในการประมวลผล	 ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร	 และเสริมสร้าง
วินัยในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร	







   ข้อดี
	 	 	 -	ระบบไม่มีความซับซ้อนและง่ายต่อการเข้าใจ
   ข้อเสีย
	 	 	 -	การประมวลผลข้อมูลมีความล่าช้า
	 	 	 -	การลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
	 	 	 -	ส้ินเปลืองกระดาษ
	 	 -	 บุคลากรได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติ
งานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ
   ข้อดี
	 	 	 -	มีความสะดวกรวดเร็ว
	 	 	 -	ประหยัดเวลาในการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาของบุคลากร
	 	 	 -	ประหยัดกระดาษและพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
	 	 	 -	เป็นการเสริมสร้างวินัยในการลงเวลาปฏิบัติงาน
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   ข้อเสีย
	 	 	 -	ต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบระบบที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
	 	 	 -	ต้องมีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 3. การเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกน




































































































































































 2. การศึกษาความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ 
และระบบบันทึกปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ
	 ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือ	 เป็นระบบท่ีมีการจัดการโดยมีการนำาแฟ้มสำาหรับใส่แบบฟอร์ม















การสแกนลายนิ้วมือ (ระบบใหม่) กับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ (ระบบเดิม)
	 เวลาเฉล่ียที่บุคลากรใช้ในการลงเวลาด้วยการเซ็นชื่อเท่ากับ	 20.30	 วินาทีต่อคน	 ส่วนเวลาเฉล่ียที่บุคลากรลงเวลา
ด้วยการสแกนลายน้ิวมือเท่ากับ	 1.20	 วินาทีต่อคน	 ซึ่งเร็วกว่าการลงเวลาแบบเดิมเฉล่ีย	 19.10	 วินาทีต่อคน	 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 จักรพันธ์	 จันทร์เขียว	 (2548)	 ที่พบว่า	 ระบบสารสนเทศการบริหารบุคลากรโดยใช้ลายน้ิวมือประยุกต์ใช้กับ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทำาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล	 ลดความซ้ำาซ้อนของข้อมูล	 และการค้นหาข้อมูลมี
ความเป็นระบบได้ดีย่ิงขึ้น	 เน่ืองจากระบบเดิมทางฝ่ายบริหารยังเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มเอกสาร	 เม่ือถึงทำาการประมวลผลทำาให้เกิด
ความล่าช้า	และข้อมูลเกิดการสูญหาย	ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเหล่าน้ีได้
สรุป
	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาลง
เวลาคลาดเคล่ือนได้	และทำาให้เวลาในการลงเวลาของบุคลากรเร็วขึ้นเฉล่ีย	19.10	วินาทีต่อคน	 ส่วนการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้แบบสอบถาม	 พบว่า	 ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก	 และตรงตามความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน	 จึงเหมาะสมอย่างย่ิงที่จะนำามาใช้ในการลงเวลา
ปฏิบัติของบุคลากร
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
	 สถานศึกษาควรนำาวิธีการลงเวลาแบบระบบสแกนลายน้ิวมือไปใช้ในการประเมินบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยวัด
จากค่าคะแนนอย่างชัดเจน
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อไป
	 ควรมีการศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ
ในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเพื่อการจัดการลงเวลาเข้าเรียนด้วย
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